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ELS VALLDEMOSSA
AMB «SA NOSTRA»
El lunes pasado se celebró
en el Teatro Alcázar una
importante actuación de
LosVALLDEMOSSA,bajo el
patrocinio de la CAJA DE
AHORROS DE BALEARES
"SA NOSTRA", dedicada a
los escolares de nuestra
Ciudad.
La asistencia fue masiva,
e importante el interés
despertado por el programa,
como "segunda lección" de
la serie "Cançons de Les
Illes, Cançons del mon".
Participaron, cantando
incluso y bailando, la
m ayoría de escolares
sollerenses desde quinto de
EGB.
L a s C a n c i o n e s
interpretadas y su
c o r r e s p o n d i e n t e
explicación, formaban un
todo como un idad
pedagógica realmente
interesante, interpretándose
c a ñ o n e s , c a n c i o n e s
humorísticas, romanzas,
espirituales negros y otras
c o m p o s i c i o n e s , que
LES CANcONS DE LES ILLES. LES CANcONS DEL MON
evidenciaron una vez más la
excelente profesionalidad de
LOS VALLDEMOSSA.
L'ESCUT
PREMSA
DE
FORANA
Aquest es l'escut oficial de 1*Associació de Premsa
Forana de Mallorca, aprovat a la reunió que es celebra
a Inca el dimecres 14 de maig. Des d'ara, aquest escut
servirà de distintiu de la nostra Associació, i, a més de
l'ús oficial que es faci d'ell, anirà vora les capçaleres
de les publicacions que pertanyen al grup.
A la mateixa reunió s'acordà fer entrega d'aquest
escut a Miquel Marqués, director del "Sóller" i
president d'honor de l'Associació, així com també a
Lluis Alemany, anomenat soci d'honor de Premsa
Forana. Aquestes entregues, junt amb els respectius
títols, es faran a Deià, al llarg d'una trobada prevista
pel 22 del pròxim mes de juny.
Per unanimitat, s'acorda també enviar un telegrama
d'adhesió a José Luis Cebrián, a rel de la condemn*
sufrida darrerament
, Una iniciativa muy loable
de SA NOSTRA, Caja de de
las Baleares, que de esta
forma pretende hacer llegar
a todos- los escolares, a
través de una enseñanza
amena y profesional,
NUESTRAS CANCIONES y
nuestro folklore.— FOTO
NOGUERA.
CON MOTIVO DE I MOSTRA INTERNACIONAL
DE MÚSICA I BAILES FOLKLÓRICOS
Organizada por Aires
Sollencs y 'que se celebrará
en Sóller del 14 al 21 de
Setiembre de 1980, iremos
d a n d o una serie de
biografías de los distintos
grupos que participarán en
la citada 'Mostra. Esta
Semana 'presentamos al
grupo de danzarines del
Ayuntamiento de Tudela^
Navarra. Este grupo nació
en el año 1963, creado por
u n c o n c e j a l d e l
Ayuntamiento, y desde
entonces ha visitado todas
las provincias españolas,
participando en festivales
nacionales, internacionales y
fiestas patronales.
Ha realizado diversas giras
por naciones europeas.
Actualmente tiene en
proyecto la representación
española en el Festival'de la
Amistad Folklórica, que se
celebra en la frontera franco
suiza. Su folklore recoge
prácticamente todas las
danzas de Nava r ra ,
Guipúzcoa y Vizcaya,
siendo variadísimo, al igual
que su vestuario. Tiene en
su repertorio danzas de
espada, palos, arcos y
danzas muy señoriales.
Como puede verse los
grupos participantes en la
Mostra son de considerable
importancia.
LA COMISIÓN DE PRENSA
Habíanos de su cattç
por Mari Vázquez
LA LUNA
FOTO NOGUERA
Comienzo el diálogo en la calle General Mola,
más conocida por la calle de la Luna. Hemos
abordado a doña Antonia Buades, propietaria del bar
Santa Fe.
—Háblenps de su calle, doña Antonia.
—Pues mira, hace ya 40 años que vivo en esta
calle y siempre me ha parecido una hermosa calle, con
sus más y sus menos como todas las calles.
—¿Qué le añora más a su calle?
—Lo que más añoramos todos, es que esta calle
antes era como un paseo del Borne, en pequeño,
claro, pero donde la gente se deleitaba paseando
tranquilamente. Ahora todo eso pasó, sustituyéndose
por ruídose por ruidos, golpes y gamberrismo.
—¿Está contenta con el nuevo cambio de
nombres en las calles?
—Pues sí, en realidad me parece muy interesante,
aunque la mía siempre la he conocido.por calle de la
Luna y para nií siempre lo será.
—Y de la manera de aparcar ¿qué me dice?
—Pues te diré que si tuviéramos unas calles más
amplias, todo seria mejor; pero como eso es
imposible, hay que intentar arreglarse lo mejor
posible. Ahora bien, en mi calle, por ser una caire
donde hay más establecimientos, es más difícil que en
otras. A veces somos, poco responsables. Empezando
por mí misma, pues a veces dejamos lös coches
Aparcados más tiempo de la cuenta y pasa lo que no
debería de pasar. Claro que si hubiera donde aparcar,
tampoco pasaría eso... ¿verdad?
—¿Cree que sus vecinos opinan más p menos
como usted?
—Cada uno tiene su opinión, pero más o menos,
sí.
Fue paraíso, y ahora es...
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* Este domingo 26 de
Mayo tendrá lugar en una de
las salas del local de
"Acción Católica" de Ca'l
B i s b e N a d a l , u n a
representación del auto
sacramental "Las bodas de
España" de autor anónimo
del siglo XVI por un grupo
de sócias de la Juventud
Femenina. El acto será
público y a él se ha invitado
preferentemente a los
miembros de las cuatro
ramas de "Acción Católica".
* El sábado, el señor
Arzobispo-Obispo de esta
Diócesis Dr. D. José
Miralles, en su breve visita a
esta ciudad administró él
s a c r a m e n t o de l a
Confirmación a los niños y
niñas tie la misma que aún
no la haian recibido. Fueron
estos 173 (90 y 83,
respectivamente) y actuaron
como padr inos en el
referido acto religioso los
señore D. Mateo Frontera
Pizá y Da. Isabel Pizá
Enseñat, de Colom. .
* Día grande para el
pueblo de Fornalutx fue el
domingo 19 del actual en
que el novel sacerdote Rdo.
D. Gabriel Adrover Barceló
cantó su primera misa. El
pueblo entero se asoció a
esta gran solemnidad,
adornando sus calles y
concurriendo en masa al
templo parroquial. De
presb í te ros asistentes
actuaron los Rdos. D.
A n t o n i o C a p . a r ó ,
C u r a - E c o n o m o d e
Fornalutx y D. Gabriel
Adrover, Ecónomo de C'as
Concos y de diáconos y
subdiáconos, los Rdos. D.
Guillermo Fiol y D. Gabriel
Rebassa. Ocupo la sagrada
cátedra el Canónigo D.
Andrés Ca.imari. Al término
de la misa se cantó un
Te-Deum y hubo besamanos
del nuevo sacerdote.
* Para la próxima semana
el Teatro Alcázar anuncia la
p resen tac ión de la
Compañía de Comedias de
Nini Montiam, que lleva de
primer actor a Guillermo
M a r í n y un elenco
masculino y femenino de
p r i m e r o r d e n . Esta
Compañía es la titular del
Teatro Español, de Madrid,
qué actualmente actúa en el
Teatro Lírico de Palma, qué
aprovechando dos días
libres va a dar dos funciones
en esta ciudad el lunes y
martes próximos. Las obras
a representar son "Una
mujer dócil", de Bonelli y
Beneditti y "Como tú eres",
de Luis Molerò Massa.
* Con la solemnidad
acostumbrada se celebró eljueves en la parroquia la
fes t iv idad del Corpus
Christi. Por la mañana hubo
-Misa mayor, de la que fue el
c e l e b r a n t e e l R d p .
Cura-Arcipreste D. Rafael
Sitjar, con sermón a cargo
del Rdo. D. Jerónimo Pons.
P o r l a t a r d e , l a
acostumbrada procesión
recorrió las calles de su
habitual recorrido, a la que
concurrieron las autoridades
l o c a l e s y . numerosas
a g r u p a c i o n e s , siendo
presenciado su paso por una
numerosa concurrencia.
* Una Orden del
M i n i s t e r i o d e l a
Gobernación dispone que en
el término de un 'mes
deberán desaparecer de los
rótulos, muestras, anuncios,
etc. el empleo de vocablos
genéricos extranjeros como
d e n o m i n a c i o n e s de
es tablee imieneos.ja. .servicios
de -recreo, industriales,
mercantiles, de hospedaje,
d e a l i m e n t a c i ó n ,
profesionales, espectáculos
y otras semejantes, todos los
cuales, - s in excepción,
deberán''quedar redactados
precisamente en castellano.
PEDRO SUAU CANALS
.Venta cíe edificaciones
.Información Calle Cetre,54 tel: 63 07 99 y 63 12 27 Soller.
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Al comprar un FRIGORÍFICO o una
LAVADORA SUPERAUTOMATICA HASTA 2 5.0 O Opts
POR SU
FRIGORIFICO USADO
HASTA 17.000 pts.
POR SU
LAVADORA USADA
...es otra
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'ELECTRODOMÉSTICOS
C/,Bauzá, 21 - Teléf. 630397
Av, J. Estades,12 - Tel. 630046
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LA REPUGNANCIA EN CUESTIONES POLÍTICAS
No es .intención mía
iniciar una de esas polémicas
de "tu dijistes y yo digo"
que lejos de clarificar los
conceptos, son auténtico
enredo para el lector
medianamente inteligente.
Cada cual es libre de
exponer sus opiniones,
acertadas o no, a la luz
pública siempre que se
respeten las reglas de la
mutua cortesía y no se caiga
en la grosería y el insulto
personal.
Parece que algunos
monopol izadores del
"Artículo Veinte" de
nuestra actual Constitución
entienden que la libertad de
expresión es una válvula de
escape para despotricar
c.otttra el p a r t i d o
gubernamental de tumo.
Se habla de "repugnantes
maniobras políticas" porque
tal o cual disposición legal
no satisface nuestro apetito
- mental. - :- •.->.""'-"'-v',:-' '- ••
Como en los buenos
tiempos del Faraón del
Pardo estamos cinvencidos
de nunca equivocarnos y
poseer la verdad.
Por favor, amigos, un
poco más de seriedad. Ya
está bien de decir disparates,
de hablar por hablar. El
ejercicio del poder sea éste
n a c i o n a l , r eg iona l ,
provincia] o local obliga
muchas veces al pacto, a la
concesión,, a la rectificación.
Esto no es ningún
descubrimiento. La política,
la democracia llevan ya
siglos de descubrimiento en
nuestro sufrido planeta.
Ahora donde creo que sí
son repugnantes, las
maniobras políticas es en
esta clase de personas que
alientan las masas a
desprestigiar los valores
mora les y populares
arraigados en el alma de esta
tierra nuestra; a ridiculizar
el principio de autoridad en
la sociedad, en la escuela, en
la familia.
' ' N o . q u e r e m o s
educación" dice cierta
cancioneta muy significativa
que por lo visto ha de ser la
panacea de la juventud que
no necesita saber nada por
tener en si misma, y sin
ayuda de nadie, mejores
luces que sus viejos. .
Ojalá me equivocara, pero
me ten)& que si damos
crédito a las pretensiones de
una filosofía tan barata y
torpe, volveremos pronto a
la edad de piedra.
Repugnantes son a mi
entender en política las
maniobras de quienes
aconsejan el escarnio a los
símbolos del Estado; a no
respetar el protocolo debido
a la persona que encama la
magistratura de tal o cual
función pública.
Cierto que un rey, un
presidente o un ministro son
humanos como el más
^EXPOSICIÓN PICTÓRICA EN HOMENAJE AL
MATRIMONIO .GUILLEM COLOM-CATALINA
ARBONA
Las fuerzas vivas y la
llamada buena • sociedad
soliéronse diéronse cita en la
víspera de -Ferias para
presenciar en los jardines del
Casal de Cultura la
ceremonia de inauguración
de la exposición de pinturas
que en homenaje a. los
esposos Don Guillem Colom
Casasnovas y Da. Catalina
Arbona Prudent patrocina el
Consell Insular de Mallorca.
Entre las personalidades
que acudieron a felicitar al
matrimonio homenajeado
destacaremos la presencia
del Conseller D. Miguel
Soler que ostentaba la
r e p r e s e n t a c i ó n de l
Presidente Alberti, el
Alcalde D. Simó Bâtie y casi
todos los concejales de la
corporación municipal, la
Delegada de Cultura Da.
Catalina Enseñat, el
Delegado de Hacienda D.
Jaime Bennassar, el Alcalde
y varios concejales de la
- ciudad de Pollensa en cuyo
término -municipal están
emplazadas algunas de las
propiedades de los Sres.
Colom Arbona, el
Pres idente de la
Arqueológica D. Guillem
Mateu, etc., etc.
Tampoco faltaron a la
cita pintores de renombre
universal como Juli Ramis o
artistas selleries del pincel
como Bernardino Celia o
Juan Rosselló, así como
otros profesionales en los
campos de la medicina,
abogacía, industria y
.comercio.
Rodeados por sus hijos,
nietos y demás familiares,
Don Guillem • y Da. Catalina
recibieron el homenaje,
interviniendo en el mismo el
Presidente del Casal D.
Gabriel Oliver, el Director
del Museu D. Jaume
Enseñat quien hizo el
ofrecimiento pròpiament«
dicho, eí Sr. Alcalde de
nuestra ciudad y el
Conseller Sr. Soler.
En nombre de su esposa y
de él mismo, nuestro ilustre
conciudadano el geólogo
Guillem Colom Casasnovas
agradeció las atenciones
recibidas prometiendo
seguir trabajando por la
ciencia los años que le
queden de Vida.
Los numerosos asistentes
fueron obsequiados con un
espléndido vino de honor.
No faltó la entrega de un
ramo de flores a la Sra.
Arbona por USes Valentes
Dones 80".
La exposición, emplazada
en el primer piso del Museu,
contiene acuarelas del Sr.
Colom, óleos de Da.
Catalina Arbona y una
colección de dibujos de esta
última para ilustrar los
libros cientffocos de su
marido.
m i s e r a b l e d é l o s
vagabundos. Cierto que
estos señores no tienen el
don de la infalibilidad.
Cierto que muchos han
exagerado su susceptibilidad
ante el menor asomo de
disentimiento a su gestión.
¿Pero tal evidencia debe
impedirnos de ser correctos
y d e f e r e n t e s en el
tratamiento reservado a lo
que representan tales
cargos?
El Alcalde de nuestra
ciuda o de cualquier ciudad
o pueblo — como tal
alcalde— no es el militante
"privilegiado" de tal o cual
doctrina ideológica; no es
tampoco el hijo de vecino
que ejerce un determinado
oficio y con el que llevamos
cierta confianza. El Alcalde
como tal es el depositario de
una magistratura que
encarna al conjunto del
municipio.
G u a r d a n d o l a
consideración y el respeto
debido al ejercicio de la
autoridad en realidad
demostraremos que nos
respetamos a nosotros
mismos y a la comunidad
donde estamos integrados.
Reconozco que me he
alargado más de lo previsto
y ésto es peligroso. Pues no
solamente aburrimos y
cansarnos al lector; sino que
este último tan siquiera se
moleste en presatr atención
a lo que escribimos.
De todos modos y a
riesgo de predicar en el
desierto, o de que los
duendes de la tipografía
vuelvan a meter la pata
haciéndome decir que "lo
importante es que una calle
lleve un nombre contrario a
los sistemas de gobierno
democrático" como ocurrió
la semana pasada sigo
considerando maniobra de
política repugnante eljustificar una conducta
tipificada como delictiva en
nuestros códigos; el atentar
contra nuestra salud y la
s a l u d de nues t ros
convecinos.
El pacto, el consenso, el
disenso serán maniobras de
acuerdo o de fracaso en
política pero en ésto no
p e r c i b o asomo de
repugnancia.
Por encima de nuestros
particulares puntos de vista
existe el acatamiento al
imperio de la . Ley, el
homenaje a los muertos o
héroes que forjaron nuestro
país y el respeto individual
y colectivo a nuestros
gobernantes y a sus
servidores.
MINIPOLITICA
PARTICIPAR
He de agradecer
publicamente al Delegado
Local del Fomento de
Turismo su invitación a
formar parte de su equipo,
cuya lista, ya que viene el
caso, aún no se ha dado a
conocer.
Lamento no poder
aceptar, no por cuestiones
p o l í t iças, que deben
superarse cuando se trata de
hacer algo positivo en
beneficio de todos, sino por •
hacer caso a la DOCTORA
VINYETS, de grato
recuerdos untare pacientes y
amigos, al decirme que "la
sanidad bien entendida
empieza por uno mismo".
Preciso de una. temporada
de descanso y tranquilidad,
a ver si entre el médico y el
paciente —que soy yo—
conseguimos restablecer mi
equilibrio circulatorio. Por
este motivo, en las próximas
reuniones del P.C.I.B. local
y de Esquerra Sollerica
expondré a mis compañeros
dichas razones, solicitando
excedencia temporal en mis
cargos, lo cual no significa
ni renuncia ni cambio de
actitud. Ningún otro motivo
mas que el mencionado me
mueve a tomar esta .decisión
e ilusoria será cualquier otra
suposición o cabala a que
pueda dar motivo mi
actitud. Por una temporada
me quedaré en. las bases,
como miembro de número.
A mis queridos fans
puedo anticiparles que no
pienso dejar esta columna.
Yo sigo, como decía aquel
presentador tele con cara de
caballo. O sea que no les
abandono, no se si por el
cariño que les tengo o por
ser una de las pocas
diversiones queime quedan,
salvo que la nueva ley de
prensa impida esta sano
ejercicio a los no
profesionales y nos exijan el
carnet, como en un tiempo
a los colipoterras. Aunque
creó que habrá dispensa
para los escribas de
mini-política. Tranquilos,
llamar
;. .. . ; . ,:•-; „ ' - ' • V-
restaurant
Pida presupuesto
Primeras Comuniones
Bodas ,'. : ' • - • • -" : , ^ , : - v .
.-,. '
Tel. S312 OS
Port de Sóller
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CONVOCADO EL
-P ft E M.I O D E
CULTURA HISPÁNI-
CA
Et Ministerio de Cultura
çoavoct el Prèmio de
Cultura Hispánica dotado
con dos millones de pesetas.
Se podrá igualmente
conceder dos accésits de
500.000 otas, cada uno a los
dos siguientes trabajos.
El premio se concederá al
mejor trabajo literario no
SECCIÓN INFORMATIVA DE LA
COMISIÓN DE PRESIDENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
AYUNTAMIENTO
SECCIÓN INFORMATIVA
Explotación Playas 1979
Aumento del 72 por 100 sobre 1979
Descontar kiosco
Aumento real sobre 1979 — 56,51 por 100
Subasta 1980 sin kiosco
Aumento real conseguido — 25,91 por 100
Gastos mantenimiento y limpieza playas
según Asociación Vecinos ano 1979
Satisfecho a la Asociación Vecinos 1979/80 ,.
1..252.094
2.159.659
200.000
1.959.659
1.576.614
1.740.071
¿.515.65$.
publicado, que trate de los
siguientes temas:
I. Fundamentos básicos
para la existencia de una
comunidad cultural de
países y pueblos de habla
española, consecuencias que
pueden obtenerse de esta
realidad y posibilidades que
ofrece la misma en el futuro
de la humanidad.
II. Cualquier otro trabajo
que de alguna manera ponga
de manifiesto los valores
culturales de . la citada
comunidad.
Los t r a b a j o s se
p r e s e n t a r á n p o r
quintuplicado, dentro de los
seis meses siguientes a la
publicación de la presente
orden.
Para más información
Delegación Provincial de
Cultura.— Teléfono: 21
2007 - 213308-215954.
ES SECRETARI DE S'AJUNTAMENT DIMITEIX
DES SEU CÀRREC EN ES CONSELL.
(De Pere Vicens)
Es passat mes d'abril es
secretari de s'Ajuntament de
Sóller, Manuel Pérez Ramos,
va presentar sa dimissió com
a secretari general tècnic de
sa Conselleria d'Ordenació
del Territori des Consell
General Interinsular; càrrec
que ocupava d'ença que se
va organi tzar aquell
organisme després de ses
eleccions locals des 3
d'abril de 1979. ,
El senyor Pérez Ramos ha
demanat sa dimissió alegant
motius de salut i l'hi han
aceptada.
^
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AYUNTAMIENTO
NOTA DE LA ALCALDIA
Como resultado de las gestiones
realizadas ante la Jefatura Provincial de
Tráfico sobre la obligatoriedad o no del uso
del cinturón de seguridad el circular por el
tramo de carretera conocido por "Carretera
de Desvío", el pasado nartes se desplazaron a
esta ciudad el Jefe Actal. de Tráfico
acompañado de un Ingeniero del
Departamento a f i n d e estudiar sobre el
terreno el problema planteado, recorriendo,
juntamente con esta Alcaldía, todo el
trayecto.
El fruto de todo ello ha sido que queda
suprimida la obligatoriedad del uso del
cinturón de seguridad en los siguientes
tramos: "Carretera de Desvío", desde el cruce
de la carretera de Palma con la calle Isabel II,
hasta el Puerto; desde el Monumento hasta
frente a "Sa Teu lera" en la carretera del Puig
Mayor y desdé la "Carretera de Desvío" hasta
las Viviendas de Aviación de "Son Angelats",
en la carretera de Deyá.
Igualmente se aseguró a esta Alcaldía qué
no se daría curso a las denuncias que, por no
llevar el cinturón de seguridad, se formularon
días pasados en los indicados tramos.
Sóller, a 22 de mayo de 1980. '
EL ALCALDE,
Fdo.: Simón Batle Pomar.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SECRETARIA GENERAL •
"Adjudicación explotación temporal de
las Parcelas de las Playas de Sóller, para el
presente ejercicio de 1980.— Visto el
expediente tramitado en este Municipio para
la subasta pública de la adjudicación temporal
para la explotación de las parcelas de las
Playas de Sóller, durante la presente
temporada de. 1980, la Corporación, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda,
declarar la validez de la adjudicación
provisional y, en consecuencia adjudicar
definitivamente el remate a los siguientes
señores: •
Parcela número 2: a D. Generoso H.
Cortés Enseñat por el precio de 338.871 ptas.
Parcelas números 6 y 7: 'a.D. Benito
Estarás Fernández por el precio de 110.021
ptas. y 61.636 ptas., respectivamente.
Parcela húmero 13: al Hotel Espléndido,
S.A. por el precio de 84.350 ptas. . .
Parcela número 15: a D. Andrés Gelabert
Lladó por el precio de 164.117 ptas.
Parcela número 17: a D. Miguel Frontera
Boscana porei precio de 132.331 ptas— ---
Parcelas números 18 y 19: a D. Jaime
Seguí Bisquerra por el precio de 55.567 ptas.
Y 66.680 ptas., respectivamente.
Parcela número 20 (Kiosko): a D. Miguel
Ribas Estades por el precio de 200.000 ptas.
Parcela número 21:: á D. Juan Estarás
Sastre por el precio de 273.829 ptas.
Parcela número 23-24: a D. Miguel
Marroig Bernat por el precio de 106.966 ptas.
Parcelas núms. 31-bis y 32: a D. Antonio
Bestard Borras por el. precio de 108.188 ptas.
Pareóla número 33: a D. Vicente Latorre
Castell por el precio de 67.847 ptas.
jj Se hace constar que las parcelas números
1 y 4, al no presentarse proposiciones, s«
consideran desiertas.". /f
DIALOGOS
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S BOR/A/O ROS
"HEM VISCUT UN AUTÈNTIC "SAFARI" A
AFRICÀ"
Dimecres, dia 28, a les
deu tenim a Sóller un altre
aconteixement teatral,
l'estreha de "Tartan dels
m i c o s " m u n t a d a pel
"Borino". El fet és de per sí
noticia quan tothom, per
tot arreu, parla de crisi
teatral. Els components del
grup duen un acceleradíssim
ritme de feina —no pot
quedar ni un detall sense
estructurar, diuen— que els
he reuneix contínuament a
Biniaraix. Allà els hem
topat.
—Per què "Tartan dels
micos"?
—Evidenment (és Pep
Cañellas a aui fan xerrar)
per ses amples possibilitats
de muntatge que ofereix. Es
una obra creativa, que ens
deixava un camp d'inventiva
i joc com poques obres.
També per que podrem
o f e r i r una cosa nova,
còmica, t r e m e n d a m e n t
Altamar
Restaurante
cómica, pero diferent.
Creim que tothom sortirà
u n p o c e m b a d a l i t .
Demana-li a Tartan i voras.
(En Sebastià Borràs just
mou es cap i riu, riu molt).
Na Margalida Sócias
(recordau na Rita de "Molta
feina.. ."? ) ens apunta que
han fet un nou tipo d'essaig,
més intens, més matizat, per
donar tot lo que es
respectius personatges
porien arribar a transmetre.
—Ha estat, com si de
v e r e s , autènt icament ,
haguéssim viscut un "safari"
a Africà, amb un bon "guia"
i negrots d'aquets que duen
es paquets, no com a s'obra,
(també riu)
—Tartan, lleons, micos,
serps, negres, "ciénagas",
pal des turments... un
trasatlàntic. . . Què és tot
això?
—Pensa que utilitzam set
escenaris distints, ja he dit
que és una feina nova;
teatre, music-hall, • efectes
especials. No podem dir res
mes perquè és part des
secret de s'obra. Oferirem
un espectacle, més que una
representació d'uns diàlecs.
Programes , decoració,
vestuari, acomodadors, tot
està resolt amb una gran
imaginació i ganes de
devertir. Pensam que hi
h a u r à de tot, ¡ah!
aborriment gens ni mica.
I de cop, com si fos lliçó
apressa, diuen: Tot és un
secret, per dia 28.
—Qui formau actualment
el gruo?
—Bàsicament una mescla
d'aquella gent des BUP que
va fer "Ses- figues" i des
" B o r i n o " de "La
s i m b o m b a " més una
muntanya de gent (ara ho
pots comprobar) nova. Puc
dir, ben content que
actualment som devers una
quarentena entre actors i
equip tècnic. S'ha de tenir
en compte que per cada
actor que surt a escena n'hi
ha tres a darrera'que han
ajudat a que tot marxi.
—Això és un aspecte que
e s p ú b l i c n o t é ,
naturalment, en compta
però que és bàsic pes teatre.
Es una feina callada, però
tan important com sa des
actors.
Vist que volen amollar res
dels secrets "espectaculars"
deixam anar ses preguntes i
esperam saber les respostes
ben pfest: damunt escena.
HELADERÍA XIXONA
FABRICACIÓN PROPIA DE
VEINTE VARIEDADES
GRANIZADOS, BATIDOS,
COPAS COMBINADAS, etc.
SE SIRVEN LITROS Y MEDIOS LITROS
C. Antonio Montis, N° 5 PUERTO DE SOLLER
JOSE CABRERA Y
MANUEL BELMONTE
José Cabrera y Manuel Belmonte son dos simpáticos jóvenes alicantinos.
Ellos se casaron con dos hermanas el pasado mes de Marzo y han abierto un
comercio de Helados en el Puerto de Sóller.
Mientras probamos una de las múltiples y sabrosas variedades que uno puede
elegir, entablamos nuestro breve diálogo.
—¿Porqué elegisteis Sóller
para abrir vuestro negocio?
—Niestros cuñados, es
decir los maridos de las
hermanas de nuestras
esposas tienen una heladería
•en Puerto de Alcudia. Ellos
nos animaron a que
decidiéramos venir aquí.
—De modo que de no
haberos casado con estas
dos hermanas, ¿no hubierais
nunca pensado en abrir una
heladería?
—Eso es seguro.
—¿De cuántos sabores
tenéis helado?
—Tenemos veinte gustos
distintos. Todos hechos con
productos naturales.
—¿Fabricáis los helados
aquí?
—No. Nos los traen en
una furgoneta conservadora
desde Alcudia.
—¿Tiene nombre la
empresa de vuestra familia?
—Se llamada Helados
Garrido.
-Veo tenéis doce
model i tos de copas,
¿cuántas combinaciones
podéis llegar a hacer?
—Tenemos /'' esos doce
modelos fotografiados por
Foto Noguer» aquí mismo y
por supuesto se pueden
hacer puchos más. Es
cuestión de imaginación.
—¿Cuáles son los gustos
digamos más "casaderos"?
—La vainilla fresa y el
chocolate. El limón no lo
puedes mezclar con ningún
otro. Pero la crema y la
almendra Va muy bien. La
crema de piñones y la nata
es una delicia, etc. etc.
—¿Qué pretendéis con
vuestros befados?
—Queremos competir con
calidad. Todos nuestros
helados tienen un sabor
exquisito y esperarnos sea la
propia clientela la que
reconozca la diferencia
entre el helado industrial y
el helado artesano.
—Es de suponer que los
dos prometisteis a vuestras
esposas hacerlas felices,
¿qué podría pasar si la
promesa fracasara en uno de
vosotros? ¿os dais cuenta
que vuestro compromiso os
obliga a • la vez a ser
responsables. como maridos
y como socios? —les
planteo sonriendo.
Se q u e d a n muy
pensativos y Jpsé el más
parlanchín dice sin mucho
entusiasmo:
—Eso no se piensa.
—Mejor es trabajar que
pensar amigos. Os deseo
mucha suerte en el negocio
y gracias por el ' delicioso
helado a tres gustos.
ANA COLOM
FOTO NOGUERA
BAR * RESTAURANTE «SA TARLERÀ»
Comunica a sus clientes y amigos, que los próximos días 26, 27 y 28
(lunes, martes y miércoles) permanecerá cerrado por obras de
restauración del interior.
6 SÓLLER
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Creo que la primera
información que debemos
dar, que atañe avèller como
al Puerto, es la que se
relaciona con el famoso
asunto que ha dado en
llamarse "El Safari del
Martes Trece." Como
ustedes ya han adivinado,
me refiero a las denuncias
que en tremenda profusión
formuló la Policía de
Tráfico a otros tantos
conductores sollerenses,
aquella célebre mañana, por
no llevar puesto el cinturón
de seguridad en el tramo de
carretera que va de C'an
Repic al Monumento, o
viceversa. Pues bien. Las
gestiones que al día
siguiente de los hechos llevó
a caboo el Ayuntamiento
por medio de uno de sus
concejales, han dado su
fruto, y el pasado martes,
justamente una semana
después, el Jefe Provincial
de Tráfico acompañado de
un ingeniero del mismo
departamento, se desplazó a
Sóller celebrando una
reunión con el alcalde,
inspeccionando más tarde la
zona de referencia. Hay que
decir que no es sólo una la
zona que, reuniendo
características de travesía
urbana, se ha considerado
hasta ahora por la Jefatura
d e T r á f i c o ' ' v í a
interurbana." Son tres, los
tramos de carretera que se
encuentran en las mismas
circunstancias y que son,
además del ya citado que
pasa por la gasolinera, el
tramo de la carretera de
Deyá comprendido entre el
cruce y el Puente de Son
Angelat y el que va desde el
monumento hasta el Colegio
Nacional Mixto "Príncipes
de España", más conocido
por Colegio de '*Es Puig"-.
Como ya decíamos, Tas
autoridades de Tráfico
visitaron estos tres lugares y
después de inspeccionarlos
detenidamente llegaron a la
conclusión, según se nos ha
dicho, de que, de ahora en
adelante, serán considerados
zona urbana, no rigiendo la
obligatoriedad del uso del
cinturón de seguridad. Pero
esto conlleva la necesidad de
establecer límite de
velocidad, para lo que se
instalarán las correspondien-
tes señales, lo que quiere
decir, que tendremos que
respetar éstas, como es
lógico, si no queremos ser
denunciados, aunque no nos
pongamos el famoso
*,\'-'
cinturón. Hay que añadir,
que el Jefe de Tráfico
comunicó al alcalde de
Sóller.que las denuncias en
cuestión han sido anuladas,
lo que hace aún más
venturoso y feliz el
desenlace de este asuntillo.
NO son tan favorables,
por el contrario, los vientos
que soplan por el Club
Náutico. Reconozco que me
he dado muy poca prisa en
hablar de ello, pero como
esta "nave" atraviesa 'una
zona de calma chichada, lo
que ya es sabido, tampoco
hay que correr. Ya se sabe;
las cosas de palacio van
despacio. Se convocó,
efectivamente, la Asamblea
General de Socios. . . - se
aplazó, y se volvió a
convocar de nuevo. Pero,
¿puede decirse que se
celebró?. Si a una junta
convocada por una sociedad
que consta de unos
c u a t r o c i e n t o s socios
concurrenOCHO (8), ¿cabe
asegurar que se ha celebrado
esa junta? . Aventurada cosa
es. .. Por otra parte, existen
un par de puntos que
conviene poner en claró.
Primero: Parece que la
anterior Junta Directiva, no
h a d i m i t i d o a ú n ,
OFICIALMENTE, puesto
fe, 'nweentsiCotnpmty
NUEVO
CONCEJAL
EN FORNALUTX
Visto la renuncia de Don
Miguel Vicens Calafat como
concejal del Ayuntamiento
de Fornalutx, correspon-
diente al grupo electoral
"Independientes", y de
c o n f o r m i d a d con Is
legislación vigente; le ha
correspondido ser sustituido
por Don Francisco Mas
Mira, que figuraba en el
quinto lugar del citado
grupo al producirse las
elecciones municipales del 3
de Abril de 1979.
E l n u e v o concejal
fornalugeftse tomó posesión
de su escaño, previo
a c a t a m i e n t o a l a
Constitución, el pasado
martes en el transcurso de la
sesión plenaria de la
corporación del vecino
pueblo.
Asimismo, y en uso de las
atribuciones que le confiere
la actual Ley de Régimen
Local, el Alcalde de
Fornalutx Don Alejandro
Vidal Vicens nombró como
Teniente de Alcalde al
también concejal del grupo
de "Independientes", Don
Antonio Andreu Coll..
Se da la circunstancia de
.que los Señores Mas y
Andreu son nativos de
Sóller aunque, hace más de
diez años, que residen en la
vecina localidad donde
tienen establecido su hogar.
¿ASA
POMAR
que según se nos ha
informado, dicha dimisión
no consta en la Federación
Balear de Vela. Segundo:
Consecuentemente con el
punto anterior, figura
todav ía - como Vice
Presidente del Club Náutico
Sóller don Bartolomé Pons
Coll, el cual se dirigió a la
Federación con fecha del
pasado 15 de abril,
solicitando autorización
para celebrar Junta General
Ex t raord ina r ia , - cuya1
s o l i c i t u d ha sido
desestimada por el
antedicho organismo, lo que
se comunicó al señor Pons
mediante escrito fechado el
22 del pasado abril, firmado
por el Presidente de la
F.B.V. En dicho escrito se
especifican las causas por las
que no puede atenderse la
mencionada solicitud y que
son: a) Que debe ser la
Federación Española la que
proclame los candidatos
para la Junta Directiva del
Club, y los socios del
mismo, quienes los deben
elegir, b) Que el Club está
registrado como CLUB
NÁUTICO SOLLER, por lo
que al interesar el cambio de
nombre, deberá ser
solicitado al Consejo
Superio de Deportes, c) Que
la modificación de cualquier
artículo de los Estatutos del
Club deberá ser solicitada al
Consejo Superior del
Deporte, que la autorizará,
si procede.
Por consiguiente, ante el
complicadísimo cariz que
tomaban las cosas, las ocho
personas reunidas en la
efímera Asamblea del Local
Parroquial acordaron por
unanimidad constituirse en
Comisión Gestora para ver
de comenzar a andar el
abrupto camino que hay por
delante si se quiere poner en
marcha otra vez el • Club
Náutico de Sóller.
Para terminar, y hablando
de otra cosa, no quiero
dejarme en. el tintero la
grata y esforzada tarea que
ha emprendido el infatigable
Domingo Bernat, secundado
por Antonio Marquet, y
Jaime Enseñat Cifre y
algunos amigos más que han
decidido que en el Puerto dç
Sóller Raya una calle
dedicada al que fue su
maestro Don Pedró Cerda.
Para ello, han logrado
confeccionar un pliego con
un más que resperable
número de firmas que en
fecha próxima entregarán a
la Comisión Municipal de
Cultura, iniciando así los
primeros trámites para llevar
a feliz termino una de las
más bellas acciones que en
este m u n d o pueden
r e a l i z a r s e : expresar
a g r a d e c i m i e n t o . Buen
Maestro y buena persona
debe ser este Don Pedró
Cerda que tan nobles
sentimientos supo despertar
en estos hombres del mar,
que siempre tuvieron fama
de rudos.
NICOLÁS DIE/,
PRIMERA COMUNIÓN
El pasado domingo dia 18
de los corrientes, recibió por
primera vez la comunión el
niño Juan Daniel Pascual
Segovia.
La ceremonia tuvo lugar
en la Parroquia de Ntra Sra.
de la Victoria de L'Horta de
manos del Rdo. D. Miguel
Pons.
El niño entró en la Iglesia
acompañado de sus padres
D. Juan Pascual Castane r y
Dña. Josefa Segovia
.\avarrete, juntamente con
sus liermanitos y demás
familiares.
Celebrada la ceremonia
religiosa, Juanito junto con
sus familiares y amigos se
t ras ladaron al Hotel
Espléndido del Puerto de
Sóller donde fue servida una
excelente comida.
Reciban desde aquí, el
niño, sus padres y demás
familiares nuestra más
oordial enhorabuena.
'W
i\ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA NIÑA
ALINA KHAN PONS
que ha fallecido en Londres,
el día 2 de Mayo de 1980
A LAED/SD DE 7 AÑOS
-D.E.P. -
Sus atribulados: padres, Abbas Ali Khan y Catalina Pons; hermana,
María; abuelos, padrino y tíos (presentes y ausentes), al participar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan una oración por el alma de la
finada.
Domicilio en Londrest
19, Aschüch. Park Villas.
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El Camp Municipal d'Esports de Can Maini será escenario mañana de un partido entre dos rivales, de los que
siempre ofrecen alicientes, y que significará la despedida oficial de la temporada en Sóller. En efecto, regresa .un
clásico, el Binisalem, cuya rivalidad con los locales ha tomado últimamente derroteros demasiados ásperos, y que
mejor será olvidarlos de una vez por todas.
XISCO RIERA Y DIEZ
MAS
Hay unanimidad en
afirmar que el exterior
Xisco Riera, máximo
goleador de la categoría,
es el Maradona del
Binisalem. En efecto, sujuego resulta regular-
mente un espectáculo, y
su efectividad en punta,
en especial en campo
contrario, con mucho
t e r r e n o p a r a e l
con t r aa t aque , resulta
mortífera. Atención al
duelo Andreu Pons-Xisco
Riera, que puede echar
chispas.
Ha defraudado el
Binisalem a su hinchada,
por cuanto se hizo por su
directiva, presidida por el
a d i n e r a d o A n t o n i o
Morey, una inversión,
cuant ios ís ima en el
capítulo de fichajes, y,
salvo en este último
tramo de la Liga, el
equipo no dio su talla.
Pero sucede que conjugadores geniales, un
e q u i p o resurge en
cualquier momento, y,
de conf i rmarse esta
impresión en Can Maiol,
sería para el Sóller
cuestión negativa, por
cuanto, hoy por hoy, el
Binissalem tiene mucho
mejor plantilla, y es
favorito para muchos.
Junto a Xisco Riera,
destacan el libero Mateu,
el volante Poi (por quién
parece el "Sóller se
interesa), el ariete Mas(fácil goleador) y el
centrocampista y cerebro
Jaime Cano, ex-primera
División, quién al parecer
se halla en un buen
momento de forma.
Habrá notado el lector
que, por vez primera en
l a t e m p o r a d a , n o
podemos ofrecerles las
d e c l a r a c i o n e s d e l
preparador visitante, en
e s t e caso , AndrésQuetglas. Y es que,
créannos, ha sido del
t o d o impos ib le . Y
creemos que hubieran
sido muy interesantes los
puntos de vista de un
hombre que se las sabe
todas, como Quetglas.
Otra vex será.
No se prevén grandes
cambios en las filas del
Sóller. Tal vez la
reaparición de Verdera,
en el puesto de ariete.
Atención a este equipo
inicial: Magaña - Calmes,
G o la barda, Fernández,
Pons - Carmelo, Turró,
Paulino - Cortés, Verdera
y Regal. Las espadas en
alto, y perspectivas de un
partido apasionante. El
Binisalem se juega su
octava plaza, necesaria
para aspirar a jugar la
C o p a del 81. Es
presumible que vengan a
por todas.
armonía y eficiencia.
4-0: LOS GOLES, EN
LA SEGUNDA MITAD
Una derrota con
honrrilla en Sa Pobla. El
Sóller realizó uno de sus
partidos más dignos en
toda la segunda vuelta en
campo contrario, con un
primer tiempo perfecto
de con tenc ión , con
mareajes definidos y un
apoyo de líneas con
Una de las más claras
ocasiones del primer
período corrió a cargo de
un contraataque del
Sóller, con balón en
profundidad de Paulino
hacia Regal, y disparo
cruzado del exteior, que
puso un nudo en la
g a r g a n t a d e l o s
aficionados poblers.
Telo Mestres (pretendido
por varios clubs de I
División) y los otros dos
a cargo de Pedro y Pepe
Nebot.
En la segunda mitad,
c o n u n P o b l e n s e
f í s i c amen te superior,
llegaron los goles. Unos
tantos imparables. Dos a
cargo de la "estrella",
Pedro Golobarda y
Angel Regal fueron los
astros sollerenses sobre el
rectángulo de Sa Pobla.
Un sobresaliente parajos
dos. Asimismo, Magaña y
Paulino dieron muestras
de su talla futbolística en
una tarde que, repetimos,
el equipo del Sóller
cosechó con honor una
derrota a pies de un
P o b l e n s e q u e n o
comprendemos cómo no
ha alcanzado el título.
Miguel Magaña paró mucho y bien en Sa Pobla. Nada
que oponer a los gples encajados, prácticamente
imparables. (Foto G. Deyá).
NICOLAS REYNES,
PRESIDENTE
GESTi
IMPORTANTE SUPERÁVIT: 1.543.000 PTAS.
El club, a nivel dirigente,
ha tomado un nuevo rumbo,
después de la Asamblea del
p a s a d o v i e r n e s , q u e
congregó a bastantes socios,
pero de ningún modo a
todos aquellos que hubieran
debido estar presentes, y
cuya voz era necesaria para
dilucidar los importantes
asuntos tratados.
Comenzó la Asamblea
con un extenso informe del
Presidente saliente, Amador
Castañer, quién habló del
c a p í t u l o d e p o r t i v o ,
informando : que acaban el
contrato este año Bujosa,
Turró, Palou, Sastre, Calmes
y Perales. A Cifre se le
rescindió el contrato hace
ya unos meses, de común
acuerdo, y Sampol está
sobre la cuerda floja. Los
demás jugadores tienen
contrato en vigor para uno o
dos años más.
En el informe de la parte
e c o n ó m i c a n o hubo
sorpresas, po cuanto se
p r e v e í a e l superávi t
existente. Ahora bien, hubo
un gran desfase con arreglo
al presupuesto inicial, que se
cifró en 4.900.000 pesetas,
y al final el capítulo de
entradas ha ascendido, hasta
la fecha, a 10.863.760
•pesetas (más-del doble de lo
previsto).
Acto seguido, tras un
bjreve descanso, Amador
c o m u n i c ó s u cese
irrevocable, y al solicitarse
candidatos a Presidente no
hubo ningún voluntario. Se
sugirió la' posibilidad de
formación de una Gestora, y
a pe t ic ión del socio
Bar tolomé Castañer, se
aclamó la propuesta de
Nicolás ("Nico") Reynés
pa ra encabezar dicha
Gestora, por unanimidad de
los presentes.
I n m e d i a t a m e n t e de
terminada la reunión, hubo
los primeros contactos entre
Reynés y los futuros
integrantes de la Gestora.
Habrá lista definitiva hasta
la próxuma semana.
Las primeras palabras de
Nicolás Reynés, con el cual
p u b l i c a r e m o s amplia
•entrevista en breve, han ido
dirigidas a los propósitos de
potenciar la plantilla, por lo
que se ha decidió realizar
una ofensiva de fichajes para
la cual ahora es justamente
el momento. También
pretende Reynés consolidar
el c lub en Categoría
N a c i o n a l y o l v i d a r
r e s u l t a d o s depor t ivos
p a s a d o s , así c o m o
armonizar el club a todos
los niveles.
Habrá que estar al tanto
de las noticias , que
empezarán a producirse en
cadena, tanto a futuro nivel
d i rec t ivo , como en el
capítulo de fichajes.
TONI
Por cierto que el
mencionado Galobarda,
m á s q u e p robab l e
ganador del Trofeo a la
R e g u l a r i d a d d e l
semanario "Sóller", anda
c l a s i f i c a d o entre los
cinco más regulares de
toda la Tercera balear, a
través de la puntuación
de "Ultima Hora". Por
otra parte, Regal tiene
prácticamente asegurado
el Trofeo al máximo
goleador del Sóller, con 9
dianas. Con respecto al
mismo, circulan rumores
de buena fuente según
los cuales el Constancia
pretende recuperar a su
antiguo extremo para la
próxima temporada. Al
parecer, los de Inca han
pujado fuerte . pero no
olvidemos que Regal
tiene contrato con el
Sóller por dos años más,
y el club local siempre
tendrá la última palabra.
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CARTELERA
CINEMATOfiRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 24 Y MAÑANA DOMINGO
A1
 »"
CERCO ROTO
CON
RICHARD BURTON y ROBERT MITCHUM
; Próxima Semana: LOS SUEGROS
CINE FANTASIO
HOY DÍA 24 Y MAÑANA DOMINGO
. i
FERNANDO REY
ANGELA MOLINA
CAROLE BOUQUET
IAS LARGAS NOCHES
DE LA GESTAPO
(S)
Próxima Semana: POLICÍAS CON FALDAS
X
. STONY SANGRE CALIENTE '
.DEPORTES
ERA
EL SPORTING SOLLER SE ENFRENTARA MAÑANA
EM LLOSETA CON EL ALTURA
Resultados del domingo
pasado:
Sp. Sóller 6 Bar Pretoria
l
Sancelles 3 Altura 1
Valldemosa 2 Lloret 1
Pla Tesa 2 Bûger 1
Molinar 8 Almudaina 3
Colonia O Génova 3
B. Felanitx 4 Son Gotleu
l
Con la Jornada de mañana
finalizará el campeonato de
Tercera Regional, y ya están
decid i dos en firme el título
de campeón para el Génova
y el de subcampeón para el
Molinar. En cuanto a los
otros puestos en el grupo de
cabeza pueden producirse
cambios.
Al Sporting Sóller le
corresponde viajar mañana a
Lloseta para enfrentarse con
el Altura. Va a ser un
partido de puro trámite, en
míe se luchará por el prurito
de conseguir un buen
resultado, que, sea cual sea,
no i n f l u i r á en l a
clasificación de ambos
equipos. Nuestro Sporting,
aun habiéndole restado 3
puntos por su incompare-
cencia en Puigpunyent,
sigue en el octavo lugar con
26 puntos y un negativo. Su
más inmediato seguidor en
la tabla es el Balompédica
Felanitx, al cual le ha
ganado el Sporting en los
dos encuentros. Tiene 24 y
6 negativso. Le sigue el
Sancelles con 23 y 7.
En Lloseta hay dos clubs,
siendo el Llosetense, que
m i l i t a en P r i m e r a
Preferente, el que recibe el
apoyo de una mayor masa
de aficio.nados. El Altura, a
base exclusivamente de
cantera local y de jugadores
aficionados, se desenvuelve
en plan de estricta modestia.
En campo propio ha
Resultados y.
clasificaciones
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41 34 -2
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60 30 -S
54 38 -«
M 21 -1
71 » -4
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K-11.11
disputado 14 partidos, con
4 victorias, 6 empate y 4
derrotas. Estas se las
i n f l i g i e r o n G é n o v a ,
Puigpunyent, Pretoria y
Sancelles.
Fuera -de casa ha jugado
15 partidos, con 2 victorias,
3 empates y 10 derrotas.
Venció en los feudos de
Valldemosa y del Acapulco.
Empató, en los campos de
Puigpunyent, Almudaina y
Pretoria. En el campo d'En
Maiol fue vencido por 2-1 el
20 de Enero.
Confimaps en que el
Sporting Sóller se despedirá
mañana del campeonato con
una lucida actuación,
siguiendo su costumbre de
hacer buenos partidos fuera
de casa.
SE LE G A N O POR
GOLEADA AL PRETORIA
Sp. Sóller 6 Bar Pretoria
H a b í a l l o v i d o
copiosamente en la noche
anterior, y aún en la misma
mañana del domingo. Luego
mejoró el tiempo. Pero el
campo estaba húmedo y
e r a n f r e c u e n t e s lo s
resbalones.
Fue un factor imperante
en e l s a t i s f a c t o r i o
r e n d i m ien to del equipo
local la reaparición de José
G a m b i n , jugador de
reconocida clase, que en su
puesto de libero le dio
seguridad y firmeza a la
'defensiva. También fue
decisiva para la copiosa
victoria la eficacia del
delantero Sión en los
remates, pues fue el autor
de cuatro de los goles.
Se llegó al descanso con
amplia ventaja local de 5 a
1.
Cuando se llevaban
apenas 6 minutos de juego,
un defensa visitante
interceptó con la mano un
balón por alto dentro del
arta. Era penalti clarísimo,
y el colegiado lo sancionó.
Sión lanzó el castigo,
consiguiendo el primer gol.
Luego se produjo lo
inesperado. Uno de los
jugadores visitantes, el
número 4, comenzó a
protestarle al colegiado en
forma destemplada por
haber señalado el penalti
. Para quitárselo de encima, el
arbitro le enseñó la tarjeta
amarilla. El jugador insistió,
amenazando. Y el arbitro le
enseñó ja tarjeta roja, la cual,
equivalía a la expulsion. Et
hombre se excitó, aún más y
agredió al arbitro, dándole
una bofetada. El arbitro
requirió entonces al capitán
del equipo visitante para
que obligara a marcharse a
los vestuarios a aque
e n e r g ú m e n o . F u e
complacido. Y el equipo
visitante quedó reducido a
solo diez hombres.
En breve espacio de
t iempo, practicando el
Sporting un rápido y
acertado juego de ataque,
Sión consiguió dos goles, al
conectar sendos semâtes
desde cerca, y la ventaja fue
de 3 a 0.
En el minuto 32 los
v i s i t a n t e s a c o r t a r o n
distancias, con motivo de un
saque de falta. Se lanzó
bombeado, y el interior
izquierdo remató muy bien
de cabeza. (3-1)
El cuarto gol local fue
conseguido por el volante
Jaime Quirós. (4-1)
Poco antes del descanso
Sión aumentó la ventaja.
(5-1)
Durante el segundo
tiempo se efectuaron los dos
cambios en el equipo local.
En el minuto 6 entró :José
Moragues por José Ripoll. Y
en el 18 Mateo Cobos ocupó
el puesto de Pedro Frau.
Este, poco antes, en remate
de cabeza, había conseguido
ul sexto y último gol. (6-1)
En el minuto 30 el
Sporting quedó asimismo
con sólo diez hombres, pues
fue expulsado Moragues,
por darle una patada a un
jugador visitante, cuando
ambos estaban caidos, en el
suelo.
En general imperó la
deportividad en la actuación
de ambos equipos, y aunque
el colegiado no siempre
estuvo acertado en sus
decisiones, su labor fue
discreta.
Sp. Sóller.— Sibera —
Beade, José Gambin ,
Serafín — Xiscu, Jaime
Quirós — Ángel, Martín,
Frau, (Cobos), Sión, Ripoll
(J. MOragues).
LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS SERA EL LUNES
2 DE JUNIO
En la crónica del sábado
pasado quedó escrito que el
lunes día 26 se celebraría
Junta General de Socios del
Sporting Sóller a las 21'30
horas en su local social del
Bar Bellas Pistas, con objeto
de tomar decisiones y
reorganizar el club. . , ;
Ciertas circunstancias han'
hecho aconsejable un
aplazamiento de ocho días,
para la celebración de esa-
Asamblea. Y se nos ha
rogado que hagamos público
que tendrá lugar el lunes día
2 de junio, a las 20 horas en
Crimera convocatoria, y ais 21'30 en segunda, en el
lugar ya citado.
REFLY
Baloncesto
SENSACIONAL FIN DE
TEMPORADA
L A S A L L E 7 7 J .
MARIANA 78.
El pasado sábado, día 17,
terminó la temporada con
una excelente actuación del
cuadro "sellerie", frente a
su eterno rival La Salle,
superándole de un punto.
Verdaderamente sorprendió
la actuación debido a la
superioridad que la Salle
había demostrado ante
n u e s t r o e q u i p o .
Recordemos la última
confrontación en terreno
sellerie se empató a 48
puntos.
. La s o r p r e s a fue
mayúscula y no es de
estranar ya que a los pocos
minutos de juego La Salle se
colocó por delante con una
buena diferencia. Pero lo
que parecía sería una paliza
palmesana se transformó en
un partido de lo más
emocionante . Timoner
supoo destruir cualquier
défense que le planteo el
preparador sallista. En los
últimos encuentros él
preparador palmesano había
planteado una defensa al
hombre que había logrado
parar los ataques del
Mariana.
Así pues en esta ocasión
lo que parecía imposible,
ganar en su terreno a la
Salle. Como anunciábamos
la pasada semana, el J.
Mariana, al vencer este
partido, queda clasiñcado
en tercer lugar de la table
final del torneo Jorge Juan.
Buen final, por tanto, de
temporada para los colores
del Sóller, y buenas
perspect ivas para la
próxima. En el próximo
número esperarnos poder
ofrecer un análisis de la
evolución individual de cada
jugador.
ANTONI VALENTI
.?«
.R\6ASÉ*.
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DEPORTES. SOLLER 9
JAUME SALVA (C.C. MQÑTUIRI) NOU CAMPIÓ DE LES
BALEARS DE MUNTANYA.-
ES SOLLERICS NICOLAU JAUME I ANDREU BERNAT,
T E R C E R I C I N Q U È C L A S S I F I C A T S ,
RESPECTIVAMENT, A SA GENERAL- .
S'EIVISSENC JOAN-BARTOMEU TORRES (C. C. SANT
ANTONI) GUANYADOR DE SA META VOLANT HOTEL
EDEN.-
Setze varen ésser es
participants en aquesta
màxima prova regional de
muntanya, reservada a n'esjuvenils, entre ells es dos
sollerics Nicolau Jaume i
Andreu Bernat, dels quals
varen finalitzar quinze.
Es va marxar en pilot fins
en es Port de Sóller a on es
va rompre per disputar sa
meta volant "Hotel ïden" a
sa que : es va imposar
s'eivissenc Joan-Bartomeu
Ferrer des C.C. Sant Antoni,
seguit pen Joan-Antoni
HOMENAT6E A N'EN
BALTASAR MIRO
si
Instantània de s'entrega^de sa placa commemorativa (Foto
TOLO) . .;-':• ' . • : , . . ' • • , - • •
L'amo Andreu Oliver,
President de sa Federació
Balear de Ciclisme, convidat
expressament an aquest acte
pes organitzadors, va ésser
s'encarregar d'entregar sa
placa commemorativa de sa
matinal ciclista des dia de Sa
Fira a sa Vídua den Baltasar
Miró Moragues, afegint-se
a ix í — a m b " ' s a seva
representació — tot es
C i cl is 'm e 'Ba lea r a
s'hqmenatge.
Sa marxa va ésser més
que un acte popular un acte
íntim en es que varen
participar un total de setze
persones, que varen rendir
amb sa seva presència un
auntentic homenatge ï prova
d'estima cap a n'es
desaparescut "Mironet".
Tots es participants i
organitzadors, tant de sa
marxa com des Campionat,
portaven un llaç negre en
senyal de dol.
Es regidor d'Esquerra
Sollerica .Andreu Piza, en
representació des nostre
Ajuntament, va prendre part
a s'acte, juntament amb es
Pres ident des C.D.
Defensora Sollerense",
seguint sa'marxa amb un
vehicle de s.organització. Es
vice-President, Secretari i
T r e s o r e r des C.C.
Defensora ; Sollerense"
juntament amb es fill de
s'homenatjat encapsalaven
sa marxa, seguits per na
Joana "REUS, Francesc
OLIVER, Felip MARTI,
Joan MARTÍNEZ, Bernat
OLIVER, Josep VALLS,
J o a n C A N Y E L L E S ,
Josep-Lluis VIVES, Joan
COLOM, Nicolua CORTES,
Pere -Joan MAIOL, i
Francesc ARBONA.
Finalitzada sa disputa des
Campionat.de les Balears de
Muntanya per juvenils, acte
amb es que es tancava sa
matinal-homenatgCj va ésser
entregada —després d'una
petitia al·locució en record
d'en Baltasar— una artitisca
placa commemorativa, en
nom de S,Ajuntament de
Sóller, Club Ciclista
"Defensora Sollerense",
corredors i- cicloturistes
veterans locals i Ciclisme
Balear en general, pes
màxim representant des
ciclisme illenc a na Carmen
Amorós Vídua de Miró, amb
es ' s e g ü e n t • texte:
"COMISSIÓ FIRES I
FESTES DE MAIG 1980 I
C L U B C I C L I S T A
' ' D E F E N S O R A
S O L L E R E N S E " EN
RECORD I HOMENATGE
A N'EN BALTASAR MIRO
MORAGUES".
JOAN.-
Kerrer des mateix equip í
pes mal lorquí Sebastià
Terrassa (P.D.)
Es s o l l e r i c Jaumejuntament amb en Terrassa
varen ésser es primers en
passar per damunt Sa Talaia.
En Caldentey i en Salvà
Sorten en persecució des dos
escapats agafant-los a sa
pujada cap a Ca'n Repic. A
ses primeres rampes de
Monument son caçats es
quatre fugats, formant-se un
pilot de cap de deu homes
seguits pes restant de
participants també en grup.
Es clos sollerics es troben
disn es grup primer. En
Joan-Antoni Ferrer i en
Josep Munar s'afegaixen a
n'es pilot de cap devora Sa
Capalleta, i continua sa
pujada a un ritme bastant
lent. ' •
Es es Mirador es produeix
s'escapada bona degut a una
estirada den Jaume Salvà,
que va demostrar estar en
plenitud de facultats, en es
que tot d'una Sorten a
perseguir es solleric Jaume i
en Sebastià Terrassa. A
s'entrada des "tunelet" en
Terrassa toca sa roda den
Jaume caient i quedant
despenjat en solitari.' A
partir d'aquí comença una
autèntica batalla campal
digna de veure-se, En
Nicolau lluitant en totes ses
seves forces per agafar en
Salvà i en Terrasa lluitant
per agafar-los a tots dos.
Una autèntica prova
contra-rellotge individual
implacable a sa que tots tres
el se juguen tot, fins que a
s'altura de Moncaire en
Jaume comença a afluixa,
pareix que va perdent forces
i es agafat de nou pen
Terrassa. Mentrestant en
S a l v à h a a u m e n t a i
considerablement sa seva
avantatge i es presenta en
solitari a sa meta final. En
Terrassa i en Jaume es
disputen es segon lloc a
s'sprint imposant-se en
Terrassa. En quart lloc entra
en Caldentey de Manacor i
en cinquè es solleric Andreu
Bernat, una bona correguda
ha estat per cert sa d'aquest
al.lot i especialment si tenim
en- compte que és es primer
any que corr.
Com a dada interessant
varen participar a sa prova
'cinc corredors eivissencs,
tres des Club Ciclista Sant
Antoni i dos des Club
Ciclista Enrisga. desplaçats a
MANTAS
son de abrigo.
VENTAYEXPOStCtON
C/Victoria,1
r* IX/CD T&631288\JLIVbK SÓLLER
sa nostra illa aposta per sa
disputa d'aquesta prova.
Sa classificació final ya
ésser sa següent:
1.- J a u m e SALVA
L L U L L (C.C. Montuiri)
amb un temps de 1-06'45"
2.- Sebastià TERRASSA
FERRAGUT (P.D.) amb un
tempsdel-O?^"
3.- Nicolau JAUME
ALBERTI (G.D. Derbi),
1 - 0 7 * 2 0 " , 4 J o a n
CALDENTEY PERELLÓ(C.J. C. Manacor), 5 Andreu
BERNAT COLL (P.D), 6
A n t o n i R A M O N
ROSSELLÓ (C.C. Eivissa),
7 F e r r a n R O M E R A
A L C A N T A R A (G.D.
Jaben), 8 Joan-Bartomeu
FERRER ANTONIp (C.C.
S a n t A n t o n i ) , 9
Joan-Antoni FERRER
MARÍ (C.C. Sant Antoni).
10 Josep FERRAGUT
MAYANS (C.C. Marratxñ
11 Alexandre PASCUAL
VIDAL (P.D.), 12 Guülem
RIUTORT GAYA^ (C.C.
M o n t u i r i ) , 13 Josep
MUNAR LLADÓ (C.C.
ES GUANYADOR DES CAMPIONAT, JUNTAMENT AMB
ES DOS LOCALS I ES GUANYADOR DE SA META
VOLANT (Foto TOLO).-
Porreres), 14 Antoni
FERRER TORRES (C.C.
Sant Antoni), 15 Josep
RAMIS FLANELLS (C.C.
Eivissa).
Reitirat: Francesc VENY
RIERA (P.D.).
Finalitzada sa prova varen
ésser entrégate es premis,
trofeus i banda acreditativa
des títol een es local social
des Club organitzadors.
JOAN.-
ANOS
GARANTIA
DISFRUTE
PLENAMENTE
DEL COLOR
comprando
su TV. en:
ELÉCTRICA CASTANER
Rectoria, 13 • tel. 63 05 77 • Sóller.
lOSOLUER
aTORRE PICADA. S. A,U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640 -631210
NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que
excedan de un folio mecanografiado 'a dos
espacios.
COLCHAS i/no/
todas las medidas y dibujos EN
¿/VCTORIAI COLCHONERÍA
sou « OLIVER
Guía del lector
Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FAMWA;
Ci* Mmm. Vu.
T«M»ono S3 01 3?
.SOLLER (IMMfu)
OFICINA. ALMACÉN
Jné Antonio. 201 !
. TlèMono «3 02 18
Servicio medico de
urgencias:
Dr. Angel Ramón
calie de Vives, 5
• T e l . 630200
^^«
Farmacia de guardia:
del 25 al 31 Mayo
Farmacia Oliver
Calle de Serra, 5
Tei. 630648
4
*
HORARIO DE MISSES
(ESTIU) -
• ' _ . . '/'
DISSABTES! VIGÍLIES
UMENGES l FESTES :. \
-
.
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30 i
19
S. Felip: 19
Biniaraix: 19'30
Fornalutx: 20
El Port: 20
L'Horta: 19
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9 -12
- 18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
19.
L'Horta: 10 i 19.
Sa Capelleta: 18.
TELEFUNKEN
rvM-
J7_
LAS CQS4S COMOSON
PAGO A PLAZOS¿¿ HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTO!BUI DO*
fsrrfiteríi u MALLORQUÍN»
BAUZA, 13
Gran surtido en calzado de verano para
señora, caballero y niños de las marcas
F LAVI A, LOR 1C y otras.
• !*.' :. • ' • • • - ; • . > . - , ' • . . - " - ' • - • - , ' : ;1; ' . . ' ; - '''.-- ' ' - : ' • • •
Durante el mes de junio descuento del 10
por 100. ;
Este establecimiento permanece abierto
de lunes a sábado. No cerramos al mediodía.
Horario: de 9'30 a 20 horas.
Calle Jairre Torrens, 3 - PUERTO DE
SOLLER - Tel.: 631765.
BAZAR D'ES PORT
• • / • " ' " . • ' ' .
Extensa gama de artículos e.n
Droguería y Ferretería, Hogar y
Electrodomésticos
* * .»• • . •;;,->, • . :¿i
Gran surtido en juegos y juguetería
Papelería y Perfumería
t Revistas y Novelas
Bisutería y artículos de regalo.
Servicio dé fotocopia
Santa Catalina, 26 - Tel. 631325
Puerto de Sóller
SERVIS* Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 'Bajos
Dirección Técnica: C. García - SOLLER
M A R I A M A R Q U E S
• • - - • - -" " . . : - •
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
Sui Bartolomé, W Teléfono 650106
Ofrac« • prado Interesante I« siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chaíet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la VlliaJonga. Tiene doa
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-
que, pocilga, gallinero y palomar. Sitio tranquilo.
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZANUSSI
una garantki que vale
DISTRIBUIDOR
Ferriferri LA liLLOiiü
BAUZA, 12
SPORTING SOLLER
CONVOCA A LOS SOCIOS A LA
JUNTA GENERAL QUE TENDRA LUGAR
EN BELLAS PISTAS EL DÍA 2 DE JUNIO A
LAS 9'30 NOCHE. -
TRANSPORTES SOLER
VENDE CAMIONES
USADOS
informes: Barrer de la Mar, 193
Telefono: 830219
SOLLER 11
V:_Ä-¥£MTA*
EÏZMPLCOS ET
SQLLER
SERVIS
.::^:EléctricaS;,::;:_
ANTONIO LLADRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio, 171
Tel. 630897
" • Sóller (Mallorca»
-REPARACIONES:
J.SKIKE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS ' . ' • • ' ;
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
•\
SERVICIO OFICIAL FAfiOR ASPES
affé /osé Antonio, 191 — "" Teléfono!?'63 06 7$-I
" . / . ; . _:,SÓLLER\(^aÍlorça);f-/' • "
ESTATE AGENT
Avda. Aleiandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 —464254 '
. : Palma de Mallorca
- Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
Agencio Inmobiliario M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. A.P.I y A.F.
'Propietarios de to^o tipo de
:_.;;•:"• viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO ft! V A N LÜt.'fNA INÎ tRNACiO- 'YAL
P'JEHTO DE SOlLCtt
:C CA'N TÓJNr::REIA*::A*&: Gral. iMgia^äTW
Telá630424,y 630215
ALQUILO
En el Puerto de
Sóller, Restaurante con
1C habitaciones, ideal
p a r a exp lo ta r en
régimen de Pensión,
c o m p l e t a m e n t e
equipado.Juan Enseñat
630398.
SE VENDE:
Tres motores gasolina
de 3 H.P.
Una máquina para
sulfatar.
Una pala motocultor
para tractor.
Una mobilette en
buen estado.
Informes: Camino
Son Puça — Ca'n Clapa.
INDUSTRIAL
BLOQUERA
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
v/6 VASOS DUR ALEX V
MCnrnacems
Company
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de cto. Balear
ELECTRICIDAD :
Electra de Viesgo
P.E.C.S.A.
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUERO'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de. Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila .
General Azucarera
;"*
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbani/adora Española
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e Industrias Aragonesas
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya
AuxiliardeFP.CC. - •
Duro Pelguera
P.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES
S.N J.A.C.E.
VARIOS
C.A.M.P.S.A.
Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "1NSA
Metropolitano de Rfadrid
Popularinsa
Tabacalera . : ~
Telefónica Nacional
La Unión y El Fénii
Unión Europea Inversionef
Banco de Bilbao
Banco de Vizcaya
~¿r
^
16-5-80
205
217
200
206
200
237
140
218
176
60'50
59'75
54
64'25
65'75
60
35
83
62'25
65
199
40 .
24'5Q
68'50
18'50
22
101
8'50
50
20
198'50
24
29'50
BE MAURie
23-5-80
215 +10
227 +10
209 +9
210 +4
206 +6
247 +10
146 +6
226 +8
60'75
60'25
55
65'00
65'50
61'75
88'50
63'50
65'75
+ 0'25
+ 0'50
+ 1
+0'75
+ 0'25
+ 1'75
+ 5'50
+ 1'25
+ 0'75
140
;
 69'25
40
+ 1
+0'75
106
21
204
\
• \
' v r ' -A '
-0'50
+ 1
+ 5
. + 1
+ 5'50
+1
+0-50
a;?
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En el Hotel Monte Azul
de nuestro Puerto, hace
v a r i a s semanas unos
individuos apedrearon unas
cristaleras, ocasionándoles
serios desperfectos. Esta
pasada semana se repitió el
m i s m o i n c i d e n t e ,
repitiéndose las roturas; el
propietario de dicho
establecimiento presentó la
oportuna denuncia a nuestra
Policía Municipal.
El miércoles, día 21,
sobre las cinco y media de la
tarde, colisionaron en la
carretera de desvío, de
nues t ra Ciudad, los
vehículos "Ebro" Furgoneta
PM-6345-N conducida por
el Sr. Antonio Alvarez
Cobos, de veintiocho años,
la cual chocó en la parte
trasera del turismo
PM-7142-F marca "Seat
127" y ocupado por la Sra.
Catalina Más Martí de
cincuenta y siete años, el Sr.
Antonio Más Martí de
setenta y uno y la Sra.
A n t o n i a Más Targa.
Resultaron heridas de
diversa consideración tres
personas, las cuales fueron
trasladadas urgentemente a
Palma.
* # * #
Hacemos un llamamiento
a los médicos de nuestra
Ciudad para que tengan a
bien pronunciarse sobre los
aparatos de Rayos X,
microondas y otro para
poder p r a c t i c a r la
traqueotomía (en caso de
urgencia), que están a
disposición de todos los
vecinos de Sóller y su
Comarca, siendo los dos
primeramente citados de
gran utilidad, el primero
para ayudar a diagnosticar
cualquier rotura y el
segundo para ayudar a
combatir las enfermedades
reumáticas tan frecuentes en
nuestro Valle. Dichos
aparatos están igualmente a
la disposición de nuestros
facultativos en el Centro de
Cruz Roja, de nuestra
Ciudad. Estamos seguros
por MARI VÁZQUEZ Y
JAIME GRELL
Sres. Doctores, que toda la
población les quedaría
agradecida si pidiéramos
contar con dichos aparatos,
comprados en su día con el
mejor criterio por dicho
Centro. '
En estas pasadas, pero
a ú n cercanas Fiestas
Firó-80, vimos con muy
•buenos ojos, como un
renombrado empresario
sollerense abrió, cerca de
nuestra Plaza, un stand en el
cual promocionaba los
frutos más representativos
de.j nuestra Comarca, es
decir: la naranja y el limón.
El Hotel EDEn quiso con
ello demostrar que podemos
ofrecer a nuestro turismo
una estupenda naranjada o
limonada, sin tener que
recur r i r a productos
similares envasados. Nuestra
enhorabuena por su
acertada idea.
Una vez terminen las
lluvias y tengamos secos a
nuestros torrentes (pero
igualmente llenos de
inmundicias), les invitamos
a .-realizar una excursión a
través de los mismos, con el
objeto de realizar unas
fotografías, a ser posibles en
color, y recoger a la vez
algunas "muestras" de los
contenidos de dichos
cauces.
Con la opor tuna
antelación les avisaremos de
la fecha prevista para tan
interesante excursión, a la
cual están todos invitados.
•# * * *
El gamberrismo sigue. . .
En la noche del jueves al
viernes, antes de realizarse la
exposición decores, unos
individuos se dedicaron a
robar rosas en diversos
patios y jardines particulares
de nuestra Ciudad. ¿Será
r o m a n t i c i s m o o .
vandalismo?
FERIAS Y FIESTAS DE SOLLER
Se anuncia a todos los
que son componentes de la
Comisión de Ferias y Fiestas
de esta Ciudad asi como a
todos los que hicieron de
"moros y cristianos" en el
dia del FIRO; que e
próximo sábado día 31 de
Mayo podran asistir a la
Cena que se celebra
anualmente, la cual será
servida en el Restaurante
Marisol del Puerto a las 9 de
la noche de dicho sábado.
i
* * *
La Comisión de Ferias y
Fiestas de Sóller, agradece a
todas aquellas personas y
C o m e r c i o s que han
colaborado, tanto con sus
donativos -como con sus
aportaciones a la mejora de
la FERIA Y FIRO de este
^¿.Wwuä^^U» Rtfa
que salió premiado fue el
2605, por lo que pueden
pasar a recoger el pasaje, en
el Mercado.
Principales Entidades que
h a n c o l a b o r a d o a l
embellecimiento y mejora
de las Ferias y Fiestas de
este año:
Caja de Pensiones Vejez y
Ahorros. (Patrocinadora de
la actuación de TONI
MORLA).
Caja de Ahorros y Monte
de Piedad "SE NOSTRE".
Ferrocarril de Sóller.
Banca March • y Banco
Central así como a todos los
Establecimientos Hoteleros
de SÓLLER y PUERTO.
Muchas gracias y fins
l'any qui ve si Deu vol.
LA COMISIÓN
PARQUE NATURAL
REUNION EN LAS CASES'DE LA VILA
EL DELEGADO DE ICONA, EL CONSELLER DE
AGRICULTURA Y REPRESENTACIONES DE
LOS AYUNTAMIENTOS DE SOLLER,
FORNALUTX Y VALLDEMOSSA TRATARON
DE LA HIPÓTESIS DE UN PROYECTO DE
PAPOUE NATURAL EN LA SERRA DE
TRAMUNTANA
A l a n o c h e c e r d e l
miércoles de esta semana y a
in s t anc i a s del Conseller
Insular — representante del
partido judicial de Palma, y
por consiguiente de esta
comarca — Don Miguel
Soler Deyá, estuvieron
reunidos, en el despacho de
la A lca ld í a de nuestra
CARTA ABIERTA A
LA C I U D A D DE
SOLLER
Carta sobre el desarrollo
de las Fiestas del 11 de
Mayo. En líneas generales se
puede decir que la Feria y el
Firò se han desarrollado
bastante bien, a' pesar del
ma l t i empo re inan te .
Empezaré por el Pregón que
fue un verdadero éxito.
Todos los colaboradores se
merecen —por ser el primer
ano que lo hacen— el éxito
obtenido. También esoero
que los años venideros la
gente colabore como en
otros sitios, para que las
fiestas se realcen con más
f u e r z a . Espero que lajuventud se responsabilice
un poco más, en las fiestas
de tradición y sea más
abierta al diálogo y al
e n t e n d i m i e n t o con las
demás demás personas. Que
no pase como en este año,
que faltando pocos días
para las fiestas, tuvieron que
ser los de siempre los que
tuvieron que salir adelante.
Y para terminar diré que en
el próximo año se tendría
que pensar en los niños, ya
que este año no han
disfrutado ni siquiera de la
pobre cucaña, como en
otros años. También habría
que pensar un poco en la
tercera edad. No quiero ser
pesada, pero en Sóller se
tendría que hacer como en
Valencia, terminar las fiestas
y_empezar a preparar las del
año siguiente. Así serían
unas verdaderas fiestas. ¿No
os parece a todos? Pues
ánimo y a intentarlo. Quiero
dar las gracias al Alcalde y a
todos los que de una manera
u otra han colaborado en las
fiestas.
• LOLI ROIG
Sóller 20 de Maig de 1980
Sr. Director del semmanari
"Sóller"
Li agrairíem publicas
aquesta carta al , nostro
setmanari per posar en clar
un article de Toni Oliver(Crónicas de T.V.) en el
qual diu que Aires Sollerics
va fer' Ía seva aparició a
I n f o r m a t i u B a l e a r ,
interpretant el bolero de ses
Valentes Dones i que és de
creaci-o pròpia.
Per tal motiu mos veim
amb l'obligació de dir que
aquest bolero no és creació
pròpia d'Aires Sollerics sinó
que la música és del nostre
paisà Miquel Colom i la
manera de ballar-lo és més o
menys així com se ballava ja
a . l'agrupació Brot de
Taronger. Aires Sollerics
domés s'ha limitat a fer-lo
reviure, així com altres
composicions per cumplir
amb la tasca de retirnar al
nostro poble "la música i el
ball popular.
Agraits
AIRES SOLLERICS
PUERTO DE POLLENSA,
12 MAYO DE 1980
SR. D I R E C T O R DEL
SEMANARIO SOLLER
Muy Sr. mío:
Ruego la publicación de
la siguiente carta.
A raiz de la exposición de
pintura, presentada eh la
Cafetería "Paris", el día 10
del corriente, llegué una vez
más a Sóller, y debo
manifestar que si de niño, y
más recientemente, hace
unos veinte años, cuando
me casé y llegué a Sóllerjunto con ïwi esposa, para
visitar a mis familiares, tenía
un recuerdo muy bueno de
sus gentes. Hoy, después de
la inauguración, y ver como
las primeras autoridades,
Alcalde y Sra., Concejales,
"Valentes Dones", Damas
de Honor y demás personas,
que tuvieron la amabilidad
de visitar dicha exposición
saludarme y darme la
enhorabuena, he tenido una
gran ilusión de comprobar
nuevamente que las gentes
de Sóller siguen con su
amabilidad proverbial.
No siempre he visto, en
otros pueblos, que el señor
alcalde y su señora, seguidos
de su consistorio, diera
ejemplo en vivo de cultura,
yendo a visitar exposiciones,
con la señora Delegada de
Cultura. Así se hace pueblo.
Gracias a todos los que
vinieron a ver la exposición
y a los que no pidieron',
también. Nuevamente curso
mi agradecimiento a Don
A n t o n i o Estades de
Cafetería París. Como decía
en este mismo semanario, al
preguntarme Mary Vázquez,
que esperaba de ésta
exposición en Sóller.
Esperaba eso sobretodo, que
viniesen a verme y conozcan
mis punturas. • Soy un
aficionado nada más.
Señor director le doy las
gracias por incluir estas
líneas en su semanario,
atentamente,
MIGUEL AGUILÓ
ciudad, los Alcaldes de
Sóller y Fornalutx así como
una representación del
A y u n t a m i e n t o d e
Valldemossa para escuchar
el parecer del Delegado de
ICONA en Baleares Don
Mareo Castellò y del
Conseller de Agricultura en
el C.G.I. Don Miguel Capó
venidos expresamente desde
Palma, sobre la posibilidad
de construir un parque
natural que afectaría a los
pueb los de la sierra
mallorquina.
T a m b i é n e s t a b a n
invitados a dicha, reunión
informal los Ayuntamientos
de Deyá, que excusó su
asistencia, los de Escorça y
Ranyalbufar.
D e e n t r a d a e l
representante del Ministerio
de Agricultura aclaró ue no
existía ninguna resolución
acordada; que el proyecto
solamente se llevaría a cabo
siempre que los municipios
a f e c t a d o s d ieran su
conformidad y que el
borrado*- de este tal
proyecto no conculca por
nada los derechos de los
propietarios particulares del
posible parque dado que
estos serán, estrictamente,
respetados.
Asimismo el Sr. Castellò
explicó que la política de
gobierno de este posible
parque la llevaría a cabo unaj u n t a g e n u i n a m e n t e
mallorquina y montañera.
I c o n a , y - m a ñ a n a , la
Consillería de Agricoltura
d e l C o n s e l l G e n e r a l
Interinsular serían los meros
ejecutores de los acuerdos
que tome la junta rectora.
T r a n q u i l i z ó , a los
reunidos, manifestándoles
que las fincas urbanizables
se hallaban fuera de dicha'
zona.
Por su parte, el Conseller
de Agricultura explicó la
po l í t i ca del gobierno
preautonómico en materia
de cultivos, ganadería y
conservación del entorno.
El Sr Capó se mostró
partidario de la creación de
unos parques públicos
mediante acuerdo negociado
con los propietarios de los
terrenos. D e f e n d i ó la
necesidad de proteger la
ganadería y la de recobrar y
p o t e n c i a . r l a s r a z a s
autóctonas de cerdos,
ovejas, vacas y asnos
actualmente en peligro de
extinción.
Por su parte el Conseller
Sr. Soler y los demás
asistentes expusieron su
punto de vista.
La reunión se prolongó
hasta pasada la medianoche
dentro de un ambiente de
diálogo y aclaración de
dudas.
El Delegado de Icona
prometió enviar, a todos los
Ayuntamientos de Montaña,
una copia del borrador del
p r o y e c t o y girar les ,
individualmente, una visita
para profundizar en detalles
que habrán de mejorarse en
el pe iodo de reclamación'
pública.
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